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中文摘要 
 
20 世纪 90 年代，西方民主理论出现了协商民主的转向，这个转向基本上是
针对代议民主的缺陷而倡导公民直接参与公共事务的民主模式。协商民主自兴起
以来，不仅仅停留在理论的丰富和发展，而且在协商民主理念和制度设计方面有
很大的进展，创新出许多具体的制度设计，譬如：公民会议、协商式民意调查、
公民陪审团、愿景工作坊和协商日等。当前，协商民主不仅在欧美国家得到了较
为广泛的实践和探索，而且许多的亚洲国家也开始实践这种新兴的民主形式。本
文拟通过对协商民主理论及制度设计和实践模式的介绍和评析，以为我国民主政
治的发展和进步提供更好的经验和借鉴。 
导言论及研究背景及目标，在简要阐述了国内对协商民主理论和实践的研究
现状之后，作者确立了本文的研究框架和研究方法。 
第一章简要梳理协商民主的基本概念，在此基础上对协商民主理论的主要内
容和思想进行介绍和分析， 后对协商民主的理论价值进行评析。 
第二章对协商民主理论 主要的制度设计之一公民会议进行介绍和分析，主
要有公民会议的起源、制度形式与运作程序方面， 后以具体的案例来剖析公民
会议的运作过程。 
第三章从协商式民意调查的起源和运作程序方面对协商式民意调查进行详
尽的介绍，并从优点和不足两个方面对其进行详细的评析。 
第四章和第五章从起源和运作程序方面分别对公民陪审团和愿景工作坊、协
商日进行介绍，并作简要的评析。 
第六章也是本文的 后一章，主要分析协商民主在我国的应用路径，分为四
个小节：第一节简要介绍分析协商民主在我国主要的实践土壤；第二节主要分析
协商民主在我国的应用领域；第三节以浙江温岭的“民主恳谈会”为例，对协商
民主的在我国主要的实践模式介绍和分析，第四节简要分析协商民主实践在我国
的发展前景。 
 
关键词：协商民主；公民会议；中国民主政治 
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Abstract 
 
The 20th century 90's,the theory of theWestern democracy emerged towards 
deliberative democracy, the shifting was aimed at the shortcomings of representative 
democracy but advocated the democratic model of direct participation to public affair 
for citizens. Since deliberativedemoeracy came into being，it has not been resting on 
the nominative sphere but has made many ereative and specific institutional designs 
on gearing of deliberative demoeracy concept andformal system, i.e.“the 
institutionalization of democratic dialogue”,such as citizens conference，deliberative 
opinion pell，citizens jury，seenario workshop，deliberative day and so on. Right now，
deliberative demoeraey is not only widely applied in Europe and Ameriea，but many 
countries and regions in Asia is also starting to adopt this new form of democracy. 
This paper wants to introduce and analy the theory of deliberative democracy and the 
institutional design,and then to provide a better experience and reference for the 
development of the democracy and politics of the China. 
    The introduction discusses about the background and objectives,after the briefly 
describing about the research status of deliberative democracy in China,the author of 
this article establishes the framework and methods of the research. 
The first chapter made a briefly analysis of the basic concept of deliberative 
democracy, on this basis ,the author introduces and analies the main content and ideas 
of the deliberative democracy. 
The second chapter is to introduce and analy citizens conference,which is one of 
the most important institutional designs,it contains the orign of the citizens 
conference、system and operational procedures,at the last ,the author uses the specific 
example to analy the operational process. 
The third chapter is to detailed introduce deliberativeopinionpell about the orign 
and operational procedures,and then to evaluate and analy the advantages and 
disadvantages. 
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The forth and fifth chapter is to introduce eitizens jury and seenario workshop、
deliberative day about the orign and operational procedures,then to briefly evaluate 
and analy them. 
The sixth chapter ,the last chapter,is mainly analy the applicational path of 
deliberative democrary in China ,it contains four sections:the first section is to briefly 
introduce and analy the practical soil of deliberative democracy in China;the second 
section is mainly to analy the applicational field of deliberative democracy in 
China;the third section is to introduce and analy the mainly practical model--- 
Democratic forum inWenLing in Zhe Jiang province in China; the forth section is to 
briefly analy the praticeal development and prospects of deliberative democracy in 
China.  
 
 
Key Words: Deliberative emocracy；Citizens Conference； Democracy and politics 
of China. 
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导   言 
（一）研究背景 
20 世纪 90 年代，西方民主理论出现了协商民主的转向，这个转向基本上是
针对代议民主的缺陷而倡导公民直接参与公共事务的民主模式。在现代国家中，
直接民主很难推行，代之而起的是间接的代议制民主。而间接的代议制民主，尤
其是 20 世纪末盛行的自由主义民主，存在不少缺陷。自由主义民主过于强调自
由而忽视平等。政府和公民之间的直接对话和协商受到了很大的限制。面对日益
普遍的不平等、日益明显的文化多元主义，以及日益增长的社会复杂性，一些政
治学家针对代议制民主政治体制在当代发展过程中的局限，对民主的本质进行了
深入的反思，而协商民主理论正是这一反思的结果，它是对代议制自由主义民主
的一种修正，是民主理论在当代的新发展。 
协商民主理论强调公民对公共利益的责任，强调对民意的质的提升，即主张
通过不断的公共协商和对话，使各方都能够了解彼此的立场，拓宽彼此的心胸，
进而把私利提升为公利，以弥补代议制民主多数决定的制度缺陷。协商民主在公
共协商的过程中，由自由、平等的公民通过对话、讨论、审视各种相关理由从而
赋予立法和决策合法性，从而实现公民平等的参与公共事务与公共决策。协商民
主的核心是公共协商，基本特征是合法性、公开性、责任性、程序性和参与性，
理论基础是自由主义和批判理论。 
改革开放以来，随着我国经济的飞速发展，一方面，我国经济、社会结构的
多元化使公民对竞争性民主的需求越来越强烈；但另一方面，我国民主政治的发
展有着明确的价值取向，即不主张搞西方式多党制民主，回避西方多党制民主的
价值偏好和制度设计。在这样一种情况下，我国民主政治发展则不得不遇到这样
一个难题，即在不得不逐渐告别非竞争性民主，而西方式多党制竞争式的民主又
面临着发展的困境和国家政策层面的价值选择的遗弃的情况下，怎样逐步推动我
国民主政治的发展？而协商民主在我国的运用也许可以在一定程度上可以缓解
这种困境。 
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进入新世纪以来，协商民主也引起了国内学术界的广泛关注，成为 近几年
政治学者们议论的热点之一。然而，国内学者对协商民主的研究，目前主要还是
集中在协商民主的理论介绍方面。另外，也有少数学者在认识到协商民主理论对
中国民主政治发展的指导意义后，开始积极探索协商民主的制度设计和实践模
式。本文拟将协商民主理论与中国实际相结合，通过对协商民主理论的制度设计
和实践模式的研究，对研究协商民主理念在我国的实际运用和实践模式，努力探
索更加符合、适合我国国情、文化和政治制度的协商民主理念的实践模式以及促
进和推动我国的政治体制改革和民主政治建设具有极为重要的借鉴意义和现实
意义。 
（二）国内研究现状 
 对协商民主的研究，就国内而言，目前主要还是集中在理论介绍方面，也有
少数学者试图将协商民主理论与中国实际相结合，积极探讨协商民主在中国的运
用。 
1.国内协商民主理论的研究现状 
国内学术界目前对协商民主理论的研究主要是一些学者通过翻译西方的著
作来介绍协商民主理论。学术成果主要有： 
中央编译局的陈家刚主持选编的《协商民主》论文集，以及他的论文《协商
民主：概念、要素与价值》、《协商民主引论》。《协商民主》论文集是国内第一本
翻译的，以协商民主为主要内容的论文集，该书从协商民主的内涵、协商民主的
条件、协商民主的制度构建，以及协商民主与多元文化社会的关系、协商民主面
临的困境与选择等方面全面介绍了国外学者关于协商民主的主要观点。 
2006 年中央编译局的俞可平和陈家刚研究员主持翻译的“协商民主译丛”，
分别是美国学者詹姆斯·博曼和威廉·雷吉主编的《协商民主：论理性与政治》
论文集、美国学者詹姆斯·博曼的《公共协商——元主义、复杂性与民主》、南
非学者毛里西奥·帕瑟林·登特里斯主编的《作为公共协商的民主：新的视角》
论文集和澳大利亚学者约翰·S.德雷泽克的《协商民主及其超越：自由与批判的
视角》，译丛更加系统地介绍了西方学者对协商民主理论研究成果。 
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 3
谈火生编的《审议民主》，该书主要就审议民主的基本理念、不同理论脉络
对于审议民主的理解和实践、审议民主的核心议题、反对审议民主的相关意见等
四个部分进行论述。 
2.协商民主在中国运用的研究现状 
从 20 世纪 80 年代起，我国实行了改革开放政策，与之相随我国的民主政治
得到迅速的发展。为了解民意、制定公共政策和提高地方治理质量，我国农村和
城市不但逐步推行和健全了基层民主选举制度，而且创新了很多能够使基层民众
充分参与的民主实践形式，例如：民主议政日、居民议事会、市民论坛和民主恳
谈会等形式。但是，我们也要看到，我们创新的这些具体的基层民主的实践形式，
虽然包含着协商民主的因子，但是在很长一段时间里并没有与协商民主充分联系
起来，也没有用协商民主理论对此进行分析和研究。 
2004 年，澳大利亚塔斯玛尼亚大学的何包钢教授、浙江大学的郎友兴和陈
剩勇教授，认为中国这些基层原创性的具体民主实践形式在一定程度上包含着协
商民主的因子，于是中国基层原创性的民主实践模式得到协商民主的正名。2004
年 11 月 18 至 21 日，在中国杭州召开了“协商民主理论与中国地方民主实践”
国际学术研讨会，海内外约 50 名专家学者和政府官员参加，其中包括郎友兴、
陈剩勇和何包钢教授。2006 年由中国社会科学出版社出版了以本次会议文章为
内容的《协商民主的发展》论文集。 
这些论文主要包括：约翰·S.德雷泽克的《在不同领域的协商民主：为协商
民主与中国地方民主杭州国际会议而作》、澳大利亚塔斯玛尼亚大学的何包钢教
授的《中国的参与和协商制度》、何包钢和蒋招华的《协商民主恳谈：参与式重
大公共事项的决策机制》、浙江大学郎友兴教授的《商议民主与中国的地方经验：
浙江温岭市的“民主恳谈会”》以及浙江大学的陈剩勇教授《中国的协商政治传
统与地方民主的发展》。 
就对协商民主在中国的运用和实践的研究层面而言，何包钢、郎友兴和陈剩
勇等学者主要是运用国外的协商民主理论来尝试性的分析中国基层创新的具体
的民主实践模式，并且尝试通过这样的一种研究和对比，来分析和发现中国基层
民主实践中存在的问题，以更好的运用国外较为成熟的协商民主的制度设计和实
践模式来为中国的协商民主实践提供更好的借鉴。 
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另外，还有一些学者从另外一个方面对协商民主进行了分析和研究，他们认
为，中国具有丰富的多党合作的政治资源、工会、妇联和共青团等各种群体的社
会资源以及人民政治协商会议的制度资源，因此，中国协商民主的发展和实践应
该与他们充分结合起来，在它们的基础上发展协商民主政治，以便为中国今后民
主政治的建设和发展提供更好的支撑。如：复旦大学的林尚立教授在《协商政治：
对中国民主政治发展的一种思考》中，就阐述了类似的看法；华中师范大学的朱
勤军教授在《中国政治文明建设中的协商民主探析》中也表达了这样的观点。 
通过对这些文献的检视，我们不难发现，我国当前对协商民主理论和实践的
研究还处在一个较为初级的阶段，主要限于翻译一些西方研究协商民主的文章和
专著。特别是对于协商民主的制度设计和实践模式，尚缺乏专门和系统的研究和
总结。因此，本文将协商民主的制度设计和实践模式作为研究的主题，拟通过对
这些制度设计和实践模式的研究，为更好的探索协商民主理论在我国的实践途径
提供更多的思考和借鉴。 
（三）研究方法 
1.文献研究法 
文献研究法就是一般通过对文献的查阅、分析，从而找出事物的内在联系和
本质规律的一种方法。文献研究法是学术研究中 为常用的一种方法。文献分析
主要是对相关的学术著作、研究报告、期刊和学术论文等的研究和分析。本文主
要内容的研究主要是采取文献研究法。 
2.个案研究法 
个案研究法就是通过对具体的案例和具体的研究对象进行深入、全面和系统
的分析，从而来实现研究的目的。其主要目的是通过对个案的介绍和分析，来解
释和论证自己所做的研究，为自己的研究提供一种支撑。本文对协商民主实践模
式的分析，主要就是通过对 “公民会议”的案例和浙江温岭“恳谈会”个案来
分析协商民主实践情况。 
3.比较研究法 
比较研究法是通过比较来区别和确定事物之间异同关系的 常用的一种研
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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